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Resumen 
ZARAGOZA MAPA A MAPA ha sido una exposición realizada en el Centro Ambiental del Ebro que ha conseguido 
acercar información geográfica, derivada de un proyecto de investigación al ciudadano, a través de una serie de 
cartografías especialmente diseñadas para esta ocasión. 
 
El Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) viene desde hace años, desarrollando entre otras, una línea de 
trabajo en la que relaciona la población y su accesibilidad a los servicios y equipamientos, configurando una garantía de 
buenas condiciones de vida en la ciudad de Zaragoza. Otra de sus líneas de investigación, se centra en el desarrollo de 
modelos y herramientas cartográficas que sean capaces de transmitir la información geográfica a los usuarios potenciales, 
para que puedan hacer uso de esta información de la manera más eficiente posible. 
 
El objetivo de esta exposición ha sido acercar los resultados de estos trabajos de investigación a un tipo de usuario 
diferente: el ciudadano, haciendo una apuesta decidida por hacer comprensible una información geográfica en principio 
compleja. De este modo, se ha diseñado un proyecto cartográfico que incluyera diferentes niveles de complejidad para 
permitir el entrenamiento de los visitantes en la lectura de cartografía: (i) se ha comenzado desde el principio, enseñando a 
reconocer los elementos de un mapa; (ii) posteriormente se ha pasado a tipos de mapas univariables de fácil interpretación 
y que se apoyan en la utilización de imagen aérea; (iii) se incorporan mapas más complejos que analizan la accesibilidad a 
equipamientos de diferentes tipos; (iv) se finaliza la exposición con un mapa multivariable que permite estimar la calidad 
de vida de la población evaluando el porcentaje de zaragozanos que viven próximos a los equipamientos estructurantes. Se 
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añade además, un espacio para un tipo más de usuario: el infantil, en el que se refuerza la concepción espacial que tienen 
de la ciudad. 
 
Por último destacar, que este trabajo analiza mediante métodos cuantitativos y cualitativos el alcance real de la exposición, 
a través del análisis del tipo de usuario que ha asistido a la misma, diferenciado en: (i) infantil, (ii) general y (iii) 
especializado. Se ha encuestado a grupos piloto, de tal manera que se ha obtenido una muestra significativa de cada uno 
de los grupos, mostrando especial interés en cuestiones como la motivación en la visita, la capacidad de extraer 
información de los mapas y el grado de satisfacción con la misma. 
 
Palabras clave: exposición,cartografía,participación ciudadana,nuevas prácticas de gestión. 
1. Introducción 
La reciente crisis económica y financiera junto con las políticas de austeridad y la reducción de los 
presupuestos públicos, obligan a plantear nuevas prácticas de gestión que ayuden a incrementar la eficacia de 
la administración. El aumento del conocimiento del espacio público por parte del ciudadano y su participación 
tanto en los procesos de toma de decisiones como de gestión, incentiva la creación de un  modelo de 
gobernanza en el que administraciones, ciudadanos y actores privados aborden el futuro de las ciudades del 
mañana (Martín-Castilla, 2005). A todo ello se suma además, el auge de las nuevas tecnologías y su 
integración en los servicios mediante redes digitales, provocando una transformación en las relaciones entre 
ciudadano-equipamientos-infraestructuras-espacio e incorporando a las dimensiones físicas de los territorios 
la componente digital. 
 
En este contexto, surge la exposición Zaragoza Mapa a Mapa, que recoge las nuevas dinámicas y formas 
urbanas de la ciudad e intenta promover un modelo participativo y de gobernanza inteligente. A lo largo de su 
recorrido, el visitante  podrá valorar sus condiciones de vida ya que, a través de la cartografía temática podrá 
dar respuesta a preguntas como: ¿Cuál es su accesibilidad a servicios, equipamientos e infraestructuras? 
¿Verdaderamente el desarrollo de los equipamientos estructurantes, posee una coherencia con el tamaño 
poblacional ? ¿Cuál es la red transporte con la que cuenta su ciudad?... Ya que, como señala Harrison  (2011), 
el público a través de su visita, pueda conocer la adaptación del ciudadano de Zaragoza a su entorno, 
permitiéndole valorar la habitabilidad de la ciudad en función de una serie de dominios (economía, salud, 
características personales, cultura, espacios verdes y acceso a servicios públicos). 
 
Con proyectos como éste, se pretende conjugar nuevas prácticas de gestión que ayuden a incrementar la 
eficacia de la administración, mediante el incremento del conocimiento del espacio público por parte del 
ciudadano y su participación tanto en los procesos de toma de decisiones como de gestión. 
2. La exposición como método para comunicar 
Para llevar a cabo un proyecto como éste que pretende desarrollar nuevas prácticas de gestión mediante el 
incremento del conocimiento del espacio público por parte del ciudadano, el diseño de una exposición 
documental contextualizada (Davallon, 1996) se perfila como el método más adecuado (Marue, 1996). Por un 
lado, por la doble dimensión que posee este método: hace visible el objeto (en este caso el trabajo de 
investigación y su diseño cartográfico), y lo visibiliza al público. Por otro, porque refleja de manera 
panorámica y comprensiva los contenidos. 
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2.1. Conocimiento del público 
El diseño de las exposiciones, exige en su planteamiento y modo fundamental tener al público en mente y 
configurar con rigor (i) qué queremos contar, (ii) cómo lo vamos a contar y (iii) qué esperamos conseguir con 
lo que contamos. Delimitados los puntos i y ii, el siguiente paso consistió en configurar diversas actividades 
para reunir a un grupo variado de visitantes. Para ello, se planificaron una serie de actividades que atrajeran a 
los diferentes niveles de usuarios:  
• No especializados: a través de visitas concertadas con centros de educación primaria y secundaria 
(infantil); asociaciones de vecinos (adulta) y centros de mayores (madura). 
 
• Especializada: con el desarrollo de paneles de expertos público-privados y mesas redondas de debate. 
2.2. Diseño 
La exposición es comunicación, por tanto a la hora de realizar su diseño GEOT valoró la cartografía como 
la herramienta fundamental para exponer su trabajo, generando un hilo conductor, el conocimiento del área 
metropolitana de Zaragoza. “Zaragoza mapa a mapa” fue diseñada como un recorrido de la ciudad a través de 
mapas.  
Gracias a una selección cartográfica referente a diversos aspectos como población, crecimiento urbanístico 
(figura 1), zonas verdes (figura 2), transporte (figura 3) o equipamientos culturales (figura 4) el visitante 
profundiza en el conocimiento de su ciudad y le ayuda a valorar su calidad de vida a través de la accesibilidad 




Fig. 1. Análisis de la relación entre la evolución de la población de Zaragoza y su crecimiento urbanístico. 
























Fig. 3. Mapa de carril bici de Zaragoza y la accesibilidad por parte del ciudadano a la estación bici más cercana. 
























Fig. 4. Área de participación ciudadana. Derecha, pizarra didáctica en la que cada ciudadano puede subir su propuesta de ampliación de la 
red de alta capacidad de Zaragoza. Izquierda, propuesta de recorrido del tranvía en Zaragoza. Abajo, fotografía subida a la plataforma 
creada dentro de la exposición (https://twitter.com/hashtag/zgzmapamapa) en rojo recorrido de nueva línea de alta capacidad. 














Fig. 5. Mapa de valoración de la accesibilidad por parte del ciudadano a los equipamientos estructurantes de su ciudad.  
2.3. El espacio y la circulación 
La buena organización del espacio en el recorrido global de la exposición, implica no solamente la 
facilidad y claridad de la circulación para el público, sino también su ritmo (Belcher, 1991), que consiste en 
ofrecer al visitante una variedad de experiencia según avanza a través de un espacio determinado. 
Delimitar el ritmo expositivo en este caso, resultaba fundamental, ya que el visitante debe familiarizarse 
con la información cartográfica primaria (imagen aérea y cartografía temática univariante), para poder 
analizar e interpretar la información específica de su calidad de vida a través de cartografía multivariante 
compleja. 
 
Por tanto, se optó por organizar la circulación, a través de calles que guiaran al público en su recorrido y 
permitiera aumentar la comprensión cartográfica conforme avanzara en su itinerario. Así, se comienza el 
recorrido realizando una panorámica de los contenidos, para posteriormente explicar cómo interpretar 
adecuadamente un mapa (figura 5). Los primeros paneles son de contextualización general del área 
metropolitana (población, estructura y equipamientos). Dando paso a la accesibilidad y el transporte en la 
ciudad (figura 6), donde se configura un área de comunicación ciudadana a través de pizarras en las que poder 
proponer cambios en la actual red de tranvía (figura 7). Por último podemos valorar la accesibilidad a los 
equipamientos estructurantes a través de un  mapa global que cierra el recorrido expositivo. 
 
Las áreas dedicadas a los más pequeños(figura 8) se sitúan en una zona abierta, en la que una alfombra de 
la vista aérea de la ciudad les invita a localizar y contextualizar los elementos más significativos de su ciudad 
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a través de juegos y actividades. De esta manera, el público infantil mejora su percepción geográfica del 























Fig. 7. Mapa de accesibilidad de transporte de alta capacidad. 
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Fig. 8. Área destinada al público infantil: fotografía aérea de Zaragoza y fichas con los principales equipamientos de la ciudad. 
3. Discusión 
Este trabajo, pretende reconocer la exposición como un complejo sistema de conceptualización e 
interpretación de resultados científicos, referencia y comunicación de la información al servicio del ciudadano 
(Fernánde & García-Fernández,1999). En momento como este, en el que la disponibilidad y desagregación de 
la información es exponencialmente creciente, la representación visual de la información territorial, y 
particularmente la cartográfica, constituye uno de los saberes esenciales para la comprensión de un territorio 
(Calvo Palacios & Pueyo Campos, 2008; Zuñiga, Pueyo Campos & Calvo Palacios, 2012). 
 
Presentamos en esta comunicación, el estadio inicial de este proyecto de investigación cuyas encuestas 
todavía se encuentran en fase de análisis. No obstante, tras la primera valoración general de la exposición, 
podemos decir que es una magnífica herramienta de difusión de la realidad territorial y la planificación 
urbanística a la población zaragozana. Nos ha resultado especialmente revelador, la interacción del ciudadano 
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con las propuestas de mejora de su ciudad. En concreto, las pizarras interactivas de propuestas de rutas de los 
transportes de alta capacidad revelan que los ciudadanos sin información adicional sobre su ciudad (número 
de habitantes por barrio, accesibilidad desde su barrio a otras alternativas de transporte…) velan por sus 
intereses y plantean propuestas directas sobre su entorno. Sin embargo, tras realizar la visita a la exposición y 
comprobar las diferentes variables que intervienen en la ordenación territorial de Zaragoza, apuestan por 
estrategias más equitativas que abarquen las necesidades de una población más extensa (las rutas se 
codificaban en este caso, teniendo en cuenta la densidad de población de los barrios y su menor acceso a otras 
alternativas de transporte), primando estos criterios frente a su intereses particulares. 
 
Consideramos que con iniciativas de este tipo, podemos cubrir la cada vez más incipiente exigencia de la 
ciudadanía, conjugando nuevas prácticas de gestión que permitan el aumento de las relaciones con los agentes 
del conocimiento y la correspondiente involucración y participación de los diferentes grupos de ciudadanos, 
tanto en los procesos de toma de decisiones como, en los de gestión.  
 
En el actual marco de cambio y transformación socioespacial en el que vivimos, generar un conocimiento 
exhaustivo de los espacios urbanos que permita visualizar y evaluar las condiciones de vida del ciudadano, 
resulta fundamental. A su vez, es obligado recurrir a herramientas analíticas que ayuden a mostrar la realidad 
territorial de manera comprensible para todos los ciudadanos, siendo la cartografía temática una buena 
alternativa. 
 
Los investigadores, debemos proporcionar herramientas de trabajo colaborativas que ayuden, entre otros 
aspectos, a jerarquizar y crear opinión sobre las actuaciones, a favorecer la gestión eficiente, o a realizar un 
seguimiento de las actuaciones en el territorio. 
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